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Arbeit， in Deutsches Mansfeld， Das Gesetz zur Ordnun:~: der hationalen 
Arbeitsrecht. 1934. Heft 2. 33 
192四年王月及び '923年一月爾度1二 t!~~iE (~れ、更に 192: 8年三月骨凡日に三度
改正された。
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Schuhmann und Hrucker， Sozi111poli.tik im neuen Staat， S.482 f. 
勢働管理官法，第二傑
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9) 使用者同盟色昨年末に解散きれた。
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I2) Schumann und Brucker. Sozialpolitik hn ncuen Staat，日.2][3 
13) 園長勢働規制法第65傑は綬替協議舎法及ぴ定率勢働契i約令其の f血多搬の枇
合民主主義的勢働法制を腹棄してゐる。
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